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Den hellige Cecilie på SDUB Esbjerg – et prægtigt middelalderfragment 
Af Jakob Povl Holck 
I denne tid nærmest vælter det frem med hidtil upåagtede fragmenter fra middelalderen på SDUB. 
Således har Herlufsholm-samlingen i Odense for nylig kastet flere af sig (fx Herlufsholm 71.7, 
186.6, 186.7, 446.7, 768.4 og 958.16) i forbindelse med et gennemført projektarbejde.  
Det er fragmenter, der fungerer som omslag eller indbindingsmateriale. Pga. tidens tand er de ofte 
svære at læse, gerne på latin og indgår på SDUB i flere tilfælde i særsamlinger, der endnu ikke er 
fuldt ud katalogiserede. Derfor er mange af disse fragmenter ukendte for forskningen.  
Men middelalderfragmenterne giver et spændende glimt af datidens forskellige genrer, typisk 
med relation til den romersk-katolske kirke. Her finder man kanonisk kirkelov, homilier (i afskrift) 
fra munken Beda og meget andet interessant. I en del tilfælde er der tale om velbevaret musik 
med noder i form af gregoriansk vekselsang – såkaldte antifoner, der blev brugt i liturgien.  
Liturgien kan bedst beskrives som køreplanen for gudstjenesten i den kristne kirke. Antifonerne 
indgik som del af tidebønnerne (der altså både kunne læses og synges) – en gammel praksis, 
baseret på døgnets rytme. Mestendels var tidebønnerne passager fra bibelen. Et flot eksempel på 
en antifon er omslaget til Herlufsholm 446.7, der bl.a. har referencer til salme 67:36. Det er brugt 
på en bog med Plotins filosofi, der har tilhørt den danske latindigter Erasmus Lætus (1526-1582). 
Et antifonale er en liturgisk bog, der har vekselsange til den romersk-katolske kirkes tidebønner. 
Man kan konstatere, at sådanne antifonaler af og til er blevet ”slagtet” med henblik på at 
genbruge det eftertragtede og slidstærke pergament som indbinding. Det var efter reformationen. 
Det er ikke kun SDUB Odense, der kan være med, når det gælder middelalderfragmenter med 
gregoriansk vekselsang brugt som bogomslag. SDUB Esbjerg har et meget flot fragment af slagsen, 
der som et kuriosum pryder et stykke dansk nationalarv i form af det posthume vidnesbyrd over 
polyhistoren Ole Worms samling af kuriositeter: Museum Wormianum seu Historia rerum 
Rariorum, København 1655, RARA 47. Bogen er del af K. Hansen samlingen. 
På fragmentet finder man firdelte nodelinjer i rødt (x 7) med enkle, sorte, firkantede noder, 
hvorunder der kan findes læsbar tekst, skrevet med minuskler. Fragmentet synes ud fra formen at 
være fra 1400-tallet og har også enkelte pragtinitialer med rødt. Orddelingen under noderne gør 
det nemt for læseren at fornemme, hvordan middelalderens munke har skullet synge antifonen. 
Det har heldigvis været muligt ud fra en længere passage, der løber over hele omslaget, at 
rekonstruere den fulde kontekst (fragmentet har flere passager, der endnu mangler at blive tydet). 
A-siden af fragmentet samt lidt af bogryggen og en anelse af B-siden har den fascinerende passage 
om Den hellige Cecilie (eller Cecilia) – en romersk, adelig kvinde fra 200-tallet (d. ca. 230 e.Kr.). 
Teksten udgør et omkvæd (responsorium) i form af en anråbning af Gud: 
Domine Jesu Christe pastor bone, seminator casti consilii : suscipe seminum fructus, quos in 
Cæcilia seminasti. Cæcilia famula tua quasi ovis tibi argumento[sa deservit.] 
’Herre Jesus Christus, gode hyrde, sædemand af kyske råd: modtag frugterne af de frø, som du 
såede i Cecilie. Din terne Cecilie tjener dig som et uskyldigt lam.’ 
Passagen er rigt overleveret i mange afskrifter – af og til med ordet ’apis’ (honningbi) i stedet for 
’ovis’ (får, lam). Ovis regnes for den ældste og oprindelige version med lammet som velkendt 
kristent symbol. 
Legenden (kendt fra 6. århundrede og frem) fortæller, at den hellige jomfru Cecilie led 
martyrdøden efter et forunderligt forløb, hvor det lykkedes hende at omvende sin hedenske, 
tvangsægtede mand Valerianus til kristendommen, selvom han var vild som en løve. Det var ifølge 
legenden kort før bryllupsnatten, så hun kunne forblive kysk og ærbar. 
Hun fik også omvendt hans bror Tiburtius. Undervejs i processen indgik både en 
smertefremkaldende beklædningsgenstand (båret under brudekjolen), en engel, duften af liljer og 
roser, et møde med Urban I (pave 222-230), samt en mystisk bog med guldbogstaver med videre. 
I tiden efter omvendelsen blev såvel Valerianus som Tiburtius fængslet og siden slået ihjel for at 
have begravet henrettede kristne på behørig vis. Cecilie selv blev også fanget, da man søgte at 
forfølge familiemedlemmer og bekendte til de kristne. Hun blev puttet i kogende vand, uden at 
det dog skadede hende. En bøddel skulle herefter hugge hovedet af hende. Men det mislykkedes, 
og hun levede ifølge legenden i yderligere tre dage, hvor hun udnyttede tiden til at forære sit 
jordiske gods til de fattige. 
Den hellige Cecilie ligger i dag begravet i Rom, i Basilica Santa Cecilia i Trastevere. Liget skal være 
blevet flyttet engang i det 9. århundrede fra San Callistos katakomber ved Via Appia uden for Rom. 
Ifølge legenden henlå den afdøde i katakomberne uforrådnet og intakt. 
Sankt Cecilie er (kirke)musikkens skytshelgen og har som attributter bl.a. et orgel eller en violin, et 
sværd og en rose. Sværdet symboliserer martyriet. Cecilie fejres af kirken den 22. november. 
Det kan bemærkes, at Ole Worms bog på SDUB Esbjerg på titelbladet har angivet proveniensen 
Bibliotheca Slacoverdensis Scholarum Piarum, hvilket placerer bindet som del af et tidligere klosterbibliotek 
i Schlackenwerth (Ostrov), Bøhmen – og som tilhørende den romersk-katolske Piaristorden. Kontrasten til 
Ole Worms samling af kuriositeter er til at få øje på! 
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